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　　中国加入世贸组织后 , 纺织行业将是受益最大
的部门 , 这无疑将为纺织品企业提供极大的市场机







口过度集中在香港 、 日本、 美国和欧盟等几个市









国 , 不仅可以及时获得多边谈判的优惠待遇 , 无条
件地享受缔约国之间最惠国待遇和发展中国家的优
惠待遇 , 形成多元化 、 多边化贸易新格局 , 而且可
以通过世贸组织解决与有关国家的纺织品贸易争











估计 , 经过10年过渡期 , 配额完全取消后 , 发展
中国家对发达国家纺织品出口将会在现有的基础上
增加 82%, 服装出口增加 93%。我国纺织品出口
将获得比现在高出 10%的市场份额 , 在欧美市场
的份额可比现在上升 30%。预计届时我国纺织品
出口创汇每年将增加 50多亿美元。
但是 , 从当前的世界经济形势来看 , 国际纺织
品市场也并不是一片乐观。自 1997 年东南亚金融
危机以后 , 全球经济一直陷入需求低迷状态。9.11




所以 , 从扩展市场容量的角度来讲 , 我国纺织品
企业一方面应抓住加入世贸组织带来的机遇 , 巩固传
统市场;另一方面 , 为避免传统市场上纺织品需求趋




























同 , 都集中在欧美日等发达国家市场上。 ③区域贸
易保护主义使得一些发展中国家比我国拥有更为有
利的竞争优势。加入世贸组织并不意味着享受绝对
的贸易平等待遇 , 边境贸易 、 自由贸易以及关税同
盟可作为WTO关于最惠国待遇的例外情况。亚洲
金融危机后 , 世界纺织品贸易格局已形成了三足鼎
立之势 , 即北美纺织品贸易区、 欧洲纺织品贸易区
和亚洲纺织品贸易区。区域内市场的迅速发展已成
为新的贸易保护主义的最有效手段。如在北美自由
贸易区内 , 墨西哥对美出口增长率已连续 4年超过
20%, 最高年份竟达 50%以上 , 已取代我国成为
美国第一大纺织品服装供应国。另外欧盟市场由于
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北方经贸
土耳其等国的加入 , 区域内纺织品贸易发展迅速 ,
区域外国家进入欧盟的屏障也越来越高。






































可获取的利润;其次 , 也是更重要的是 , 转口贸易
容易遭到 《反舞弊条款》 指控。ATC第 5条重点强
调关于舞弊行为的有关规则 , 认为转运、 改变路
线、 假原产地、 伪造官方文件均可构成舞弊行为 ,
为此进口国可以采取拒绝货物进口 、 扣减调整配额
予以限制。近年来我国纺织品出口企业屡遭 《反舞
弊条款》 指控 , 如 1993年 7月美国政府就以 “非















展。要在继续瞄准美国 、 日本、 欧盟等传统主销市
场的同时 , 积极推进全方位 、 多元化 、 多渠道 、 多
口岸的出口战略 , 拓展国际市场。近年来 , 我国纺
织品主销市场已出现从欧美向亚洲地区转移的趋
势 , 我国对韩国等的纺织品和服装出口增长迅速 ,
扩大对亚洲地区纺织品出口 , 加强区域经济合作还
将有很大潜力可挖。另外 , 我国企业还要积极对独
联体 、 东欧、 中东 、 澳洲和非洲等新兴市场进行调











《反舞弊条款》 的指控 , 避免不必要的损失;另一
方面 , 还可以减少中间环节 , 增加销售利润 , 同
时 , 通过直接同目标市场的经销商或进口商打交






失 , 又能利用区域贸易无关税、 少限制、 交货期
短、 信息反馈快等一系列优势 , 扩大出口 , 提高市
场占有率。效仿墨西哥的成功经验 , 我国服装出口







条件的企业组建成纺织跨国集团 , 以优势企业 、 优




国际市场十分有益 , 通过并购 , 能拓展经营领域 ,
以较小的代价获得对方的市场份额 , 为以后发展打
下基础。
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